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- Karrrr{Aar ne4arori.rHux HayK, rpoqecop;
- AoKrop neAarorivru.rx Hayn, npoqecop, aificnHfi qrren A|IH Yrpai'Hlr;
- AoKrop neAaroriururx uayr, flpoeecop, aificlufi .lr,eH Mixsapoanoi Axa4emii Vrpaiur.r;
- Karrgr.rAar nei4,aroriuuux uayr, npoqecop;
- si4noni.4a bHnfi cenperap, KaHi4lrr,ar [eAarorivuux Hayr, 4ogeur;
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- AoKrop Qho^oriur*rx Hayx, npoQecop, npopeKTop s Haynoeoi po6onr;
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Anoragin. Y crarri auatisyto1:bc.fl negarcri.tni nor t4lr Bz,4,ar:Horo npe.4craBHI.IKa ciauoi gnai'tisagii' - Konqygn (551-
179 pp. ao n.e.), tKHrt cnpaBHB sHaqHnrt BE rHB Ha posBuroK i4ert rgo4o anxoaanaz jro.4uHu-rpoMa4tHnHa' no4ttnu'narpio7"a, AToAEHH'
rrrin azcoxnx mopatnnux giunoaert. Axzya,tonic"m ana,reilrfluanosi,Iotwoi'a Yxpiui cna4tgnuuKouQlnjinatrn*taae s uenpomanatnuocti
inpoai4anx no,tozretm, nxnua i 4oauni noctyroaytorucx y xpaiaax 4atxocxi4Hoi'A3ii'
I{tn,roBi c oBa: KoaEygiri, ,rAyxt IOrt, (oEeci.+z i cypxewn"), ivrepnpnagin, MopalbHe BHxoBaHIts, caMoB4ocKoHaJreHnfl,
Ocranni Aecsrupiwa clarvr nepio4ona crpinanoro eronouiqsoro poaerm<y xpain {arreltoro Cxoay.3.aificHeHlrfi Hunn ctpu6or y
6arart,ox eiAno[eHnax 6eanpege4emrufi, i HesHna.q,KoBo orpHMaB Ha3By <,4a eKocxiAHoro exononaiqHoro 4unan. Taxi npaiHu 3asHaqeHo-
rc periony, ax Krrafi,.fnoHis, Kopea, Tafinaur, Cinrauyp, four<osr, B'erHalr e 4epxaBHHMH yrBopeHruttvtl't, Igo Ha exarr Ao rax geaHoi
:a.renocxiAsoi <KoHeruiaHcbKoi gnei,riaagii> i a 4aanix vacin yrmprolorb Aocnrb BLIpax{eHy Ky brypxy €AHicrb, Igo 6aayemca na csiror t4,-
inrx i4eax nugatroro ruaraficoxoro ei^ocoQa i cycni.mno-r<y,urypHom Ait Ia KoH qyd'A (551-47 9 pp' ao n.e' ).
Vci eaaHaueni nparHfi, ne geilKarowr na icryeaHHs 6eauepevulx ei4niuHocrefi y pisHi i'xHuoro renepiururoro poaaurry, o6'e4Hye
;p, rgo nouu a6o nepel6gBarorr, a6o y HeAa eKoMy Mr,ruy oMy nepelKu H eKoHovi.*rufi 6yla, anufi 4ae stroryina noKiHqurH 3 BiAcra:ricrro i
!{.BAonrar[ (a.4e y uorvry i nepenraru) posBnryri KpaiHr-r 3axoay. Suuvafitro, necrepHisagia ra crpillrc-rfi exonon'riunufi pognrror ocrannix
lecarnpi.r Bn,1HHy H na cei4oruicrt rpoMa4rH gr-rx npain, sa cucreuu ixnix giHuocrefi ra ytB eHl{rt npo cnir. OAnax ga }Kl'rrrs oa,Horo
ronoaiHnt ne lrox{e sHr1KHyrr,r a ceoepi4nicrrr, rgo crBoploBil oct crorrirrsuu. V xo4i HunillHooi uo4epni:agii <xoutpygiancrnoi gr'rni,ri-
:agii> xepinuurur xpaiH uavaranmcr BpaxoByBarr.t oco6luBocri Tpa4llgifinoro cniror r.4y i npnc'rocoeyaarr-r Ao Hboro cycninbno-no.dfll'rHi
rl,riur.r. Tpa4ugifiHi iaei se rirr,rxfi He Buqepnaxz ce6e, a HaBnaKr.r, Ha6upalorb oHoBleHoro gHaqeHHa y cyracrifi cncrelti oceiru, ocKi,\bKI4
cave ua uei nox,ragarorrca ne,,g-1d Ha4ii rgo4o noAa,\brxoro poanurr<y, 3pocrarove gua'reHHt ocsiTr,t i nHxonanna ni4pocraroqoro noKoIiHHs,
noecgro€rbgfl Heo6xi.4,Hicrro Ar\s noga,uuroi anraBHoi ) {acri Molo4i a uaynonux, cogiaaunux ra enonouivnHx rpaHcQopMagiflx 6yrrt.
Y KoHreKcri ca3naqeHux gMiH eart r.rBo HaroIoctITH, Igo BqeHHrI Konpygia He rirrrrut n uunyaoMy cnpaBH^o 3Ha'IHlrfi nnJ\uB Ha
Kurafi i npaiHn ctonqygiaHcrnoi gnni,,riaagii>, a fi noHnHi a6epirae csoe naxruBe 3Ha'{eHrrfl y (popMyBaHHi cycnlrurlrx npogecie. BHceir-
.,reHlra i auaaig 4ocni4y ra ne4arori.{Hrx iAefi KoHqygin aua.+ro 4onoBHurb sara,rbl{y Kaprllgy Bcecniruooi ictopii neAaroritsl i voxe crarr'I
.lx(epeloM oHoB ennq sr4xosHoi nporpaMu.
Meroro crami e aHa,ris a6ipHnna nAyHu rofin rgoAo BusHaqeHua nponi4uux ne.q,aroriqrrx i.q,efi KoHqygit.
Tnip oAyt rofi, (<Eeci4ra ra cy4xreHnrr) 6y,to cruopeuo Hafi6auxqnuu noc,niq,oeHuKarllt Konqygir, fioro yru.auH 6aaaono
400 poxy ao u.e. 36ipr*rx rraicrrrr nBar,gsrb pos+q,i^in. .fr eearrae ei.a,oraHfi pocifiGxrafi Aocai4HIan cna4gunn Konqygj.a A.C. flepercruon,
..nicar nepgroro npoquraHru reKcry cK a.q,a€Tbcr Bp.uKeHHq, rgo a urorry ni4cynra €AHHa cacreMa: no4ani euc,\osu MHc.'tl'rre,rs, iHogi cxord
Ha aeopusMH, uremyom s ni$osiA.fl[,ra Ha nrzrar*u yrHin, euicronHafi 4ia.ttor yrrreaa i y+rin nepepHBa€rbct cnoraAaMa BHxoBaHgiB npo
KoHqygiq. Bi4cyrne anuune Hafinenyeauna pos.4jliB: BoHr.r Ha3uBarorbct 3a rrepIrJrIMH ABoMa BHcIoBaML (iepor,riqarur.r) roxHono poa4irry.
MoxHa rsep4uru, rgo,rireparypnufi nav'.grnHx e sBeAeHHsM Bo€AHHo lgoAeHHurosux ganncis cyracu.rxin KoHQySit. lle npaxeHna
nocuaroe pisuonnaHirrricb sacsirr\eHux e rercri npo6leu: npo cynricm aro4nnu ra i4ea"uruy oco6ucricm, npo naero4lr yupanaiHl{lt Aep}KaBoIo
Ta npuHgnnu no6yAoeu iAeaaruoro cycnilbcrBa, npo MygHKy ra si4Hocnrua  po4aui, 6araro vacrKoBl,tx nuraHb no iTHKH, emKri, ocsiT'v,
ei,rocoeii.flpore,ieaaralr6aeunxuyrHuryepaxreHruupo6e3cr.rcreMHicrb,tKeBLtHraKa ocnor{arKy,cHnKae.flepe4nallupoaxpl'IBaerbct
aryrpiruga rraoHorrirHicm rnopy, axufi nae cBoro ro,roBHoro rcpot - KoHql'gi.a. Mox*ra npr.rnycrnrtt, lgo ocHoBHa qacruHa oAynr rofi,
sricruru npumurr€ei sanucH BHc^oBin Kouqygia. Hafi6i,tnu crapaHHi fIHi Qixcynaau AyrvIKu Bqure^.s; 'racov KoHqygifi no-pieHovy
siAnoei/BB na oA;re fi re caue nlrraHns, eucnirNorovr,r npo6.rcruy a piswlx acnexrin, qacoM HaBMLtcHo ni46upan 6ararogna'+ri crrosa-cuwreoifi,
go6 na4aru y**o iruuyruc 4o canoc'rifinoi poayuonoi raopuocri. CynlKeHIIr Bwrc,ra 6yrvr inoAi necno.q,ieaHi, iHogi napa4oxcamHi au
noecan4eHHoi ceiAor.rocri. Bce ge ouuara.ro ix qixcagii> 12,151).
Kanonisagi.a ,rireparypHoro naM'srsura craaacr n enoxy 4rluacrii Xaur (lll cr. Ao H.e. - III cr. n.e.). 3roAoM' B enoxy AlHacrii
Tau (VII-X cr.) rer<cr oAyrr rofi, BHKap6yBa r.r Ha KaM'rHHx cre,lr,ax. Cavre gefi eapiaHr rencrin s6epirct Ao Hanrux'raciB.
Bi4 vacy crnopeHufl TpaKTar .AyHr rcfi, <o6pic> rrHc,reHHHMlr Konrenrapanaz. V Knrai i ga fioro ruexanu (aoxpeua n rpainax
KoHQygiaHcbKoro Ky brypHoro periony) cK a ucr oKpeMi tpirrocopcilti IITKo,\H Ta HanpflMH, B ocHoBy AitlbHocri flKHx 6y o noK aAeHo
eveHna KoHqyr3in. flogi6ufi craH norcHroerbcr rr.rM, rgo Br.rcIoB roBaHlul, AyMKlr, 4ia.rrora, nmilgeHi y xnr.rai, He e a6coruorHo nposopl'rMfi,
apoeywiaunru. V HHX saKIaAeHo 6araroacnexrni no.[oxeHnq, .Rni uuuanatom rrrywaqeHns i xoueHryBaHHt,
OaHH c nafiei4ouirunx xouerrrapie 4o nucrronin KoHqygia crropeHo BLIAaTHLTM lc.rraficrnun Aoc.tti4rurou ra anolorcToM KoHQy'
gjancraa 9xy Ci (1130-1200 pp.). ftoro xonaeHrap BHsHaHo sa era^oH npuxr,r bHr.ttanrH ir,efi KoHqygit. Caue xovrenrap 9Ny Ci cran
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ocHoBolo A^rl KopeficbKoro, tnoHcbKoro ra B 
€rHaMcbKoro KoHQygi€sHaBcrBa. 3 vacin gxy Ci y Krrai:'nauru-rcs corri i rracs.ti siaKorueH-
roBaI{Hx BHAaHu AyHu rofir. C,ri4 aasHavuru, rgo cepeA ni4oulrx Aoc.rriAnuxin <Ay,nr rofi, 6yrra raxi nmaficrri nveui, rx [yfi /yH6i(17 40-'181'6), cyracHiHayrongi.fu Bogpronr, t{eur LUy4a, [xHn My,,\rofi I I laosaH ra iH. flepumfi nepeK^agrpaKrary aHprificrxoro
MoBoIocrBopHB/N. Aerr (1815-1897), HivegpKotonosorc - P. Birurreruru, P. Mopig; qpanryautoro -,Aruat{eur; ropeficry<oro - flax
Iar,6ou; .snoHcbKolo - KaHaq Ocau{y. Cepea pocificrnHx Aocai4Hrzrin ciri4 Haenarn xnraesnangin B.M. A,lexceesa, A.€. Ayn'aHoea,
B.O' Kpiegoea, A.C. flepe,,rolroaa, O.C. MapruHona ra iu. f,oc,rigrxeuuro npo6,renr ocsirn e rnopi nAynu rofi, npucnaveHi npagi
xuraficrxnx Hayxongie BaH EiHvxao, Kyau.fluin, ,fuo [aouan, I I IeHr lyanrgrou, cDy flefimyH, Kyrr Teren, pocificrxux B.3. K,reni-
noea, B.B. Ma,rssiHa.
AHads icropiorpapii cryaifi cna{tgnHu KoHqygia nae ni.q,craBr-r c'rBepAi{yBaru, rgo BHAarHoro AaBnronrraficrroro Mr.rc HTe,rs,
aacuonHlzxa Qi,'rocoQcnxoi lrno.,ru KoHqygia i cninsirvuaHuxlr, i sapy6bfiHi aociiAHilKa BBiuniuorb neprxuM Be,rnKHu negaroron Krraro ne
rirrr,nn e xpouo,roriqHoi ro.IKI-t gopy, a,re fi sa euavuuicrro enecry, apo6,reuoro HllM y po3BHToK oceiTu ra neAa.norivnoi 4ynrxu.
Kouqygifi ne safi\aasctr poapo6xoro raKux, BIacrHBax aaxi4Hoeeponeficu<ifi  crros'qHcnxifi qi,rocoqcnnifi AyMgi KBecrifi, rK
sara^r,Hi nlrraHna 6yra i ue nrynae ni4nonigi Ha nao6aarHi nr.fiaHHq npo noxoAxeHHr cairy ra ,uo4nuH. BiH g.q,o6yts sruiHaHHq HacaMnepeA
saBAsKI't cBoeMy erur<o-noaira'iHoMy BqeHHlo, y Eenrpi axoro cro.a,ra ;rroauHa - rr eH poIHHH, cycni,rrc'rea. KoHpygifi HaaaBaB e;tgKoro
3HaqeHHt ocsiri s xurri,uo4uull i 4epxraeu, ni4xpecruorcvr.r sax,rusicrb HaBqaHHr ra HacrynHoro ocM11c,reHH.r a4o6yrux suanr g4.a
sacroc)tsaHllq y noBctKAeHHoMy xlrrri, aar<,unan aro4efi xepynarraca 4o6ynrvr auaHlnrM B npaKTuqHifi gir btrocri. Harorrocu*ro, rgo nepua
gHTara KHHTII-3anHcis eHc,\oein KouEygix ra fioro uafi6,rsxqnx yrHin nAynr rofio 6eanocepe4Hno crocy€rbcfl neAarori,4rux nonagin
crapoAaBHboro BqeHoro: <BqlrrHc.t i cBo€qacHo BlzKopHcroeyearr.r npofi4eHe Ha npaxrr.rgj - xi6a ne ge e panicrrol> [1, poaa. 1, nuc,rin 1].
BealxaeNao, rgo Ae € neAanoniqunM xpeAo MHc HTeIr.
Y npogeci HaBqaHHq, BBalKaB Konqygifi, ,rIoAHHa cra€ Kpar[o]o i naopa,rnHiruoro, nparHe BunpaB,l.rrl ue4o,,riru noue4iHxu ra
uenpannuHi e'unxrz. BiH nporo,rourysaB ea)fi,vieicrt ocnirlr uupoKux BepcrB Hace,reHHs A r roro, rgo6 arrycrm uapo4 np*IyBarrr npaBurb-
HHM IrJItxoM' sKltfi eiH cala o6parl{ He Moxe, 6o gefi uraax - ro Hafinurga rry4picru, rgo ni4xpr.rBa€Tbct ,ru[re He6araruoM nocs.rqeHr.il4,
tKI{x 3ar!\l'IKaHo npaBHrr't lroAt tr,tu i ceoiM npHK^aAoM Becrr.r ixga co6oro. Tax KoHqygifi o6rpyrrynan Heo6xignicm ieryBaHrut npouapKy
ocniueuux npanrre,rin.
Oco6,'runy yeary KoHqygifi asepraB Ha BHBqeHHrr craponuHH, ro6ro rux icropr.ruux npurura4in ra irireparypno-icropruuux nau'-
eroK, Ko l{' ua fioro 4yl'fty, icnyaa,ro 4ocxoHarte npaa,riHna Kpa'iHoro. Koupygifi, fioro yrHi ra npe4cranHuKr.r KoHeygianctnoi qi,rocoqcuxoi
runo,rH 46afi,runo a6epira.'tu i noIxHpIoBaIH nau'atxu crapo4asHL,oi Knraficrxoi,rireparypu. 3ae4ar<u grouy rar<i cropl1vui cni4ogrna
aifirrr:ru Ao Haruux 4nin.ax 4onynrenrarrrni neipgi 4aeuroi nuraficrxoi xyrrrrypu ra sriieHHr Brixosuux npuugunin.
Koupygifi nnaxraB, tlo Mopa bHicro e rorroeHlrNr qhHHHKoM noBe4iHxu ruo4uHl.l, i roury oginrcean aroAefi Hacannepe4 anaopa,u,noi
ToqKH 3opy. Ha fioro 4yrvrxy, eci ,,troAn <3a cBoerc npupoAorc 6,u-rsrxi oAHH Ao oAHoro, aae sa csoiMr.r cBr.rqKaMH Ayxe Bi4pismromca o4rzH
eiA oAHoro> [1, poaa' 17 , nucNu2f . ,{eqKi oco6u crarorr,, 4o6puuH ra uopaibH}rMu, iuuri - 4ypuuua ra 3N.IMH. Aroanrry, sxifi npuralranui
st.llgi uecuorH, KoHqygifi Haslrean <6,,raropo4Hr.rM MyxeM> (garonugau). Ha aryr(y eiaocotpa, 6aaropo4na ,1roAHHa noBHHHa nocrifiHo
caMoBAocKoHa,uoBarrict, BH[paB tIotIH cnoi novuaxn, npam1^rn Aorplzrrynarnca i4ea,rrrHux npaBr1 , a6o nenHux noplr noee4innu. BoHa
icHyeaJ\H eKHraficr'xomy cycnialcrei sagonro 4o Kolrqyrgia i 6y,rl BcraHoBieHHM snrvaev naipgeu roro, ar Heo6xi4Ho noeopm.rcn y 6y4rr-
tKllx BHna.4Kax xil'Irrt B 3alelruocri ni4 crauoBHlga lrroAfiHu B po4uHi ra cycnirr,rcrni. KoHqygifi BHxoAr{s c Henoxuruoi curgHocri gr.rx
ycraHoB^eHb i nocrifiso ix nponarynan, poeynrircura ni4 <Hoplra:r,ra noneaiHxu> He ri,urxrl xHrresi npaBHIa, a npHHgr1ng na:rexgoi,
rDrqxerlroi nose.4iHxn,uoAsHu no niguoureHHro Ao iH[rHX. 3araaona, ruo4nHa noBHHHa Burn,r.aru raxi qecHorrz, ax rgrlpic16, eiAr,aHicrrr,
cxponaHicru, nonnipuicru, nocryn,ureic'rb.
Xapanrepueyoqu gqeHHt KoHpygia, pocificnnufi 4oc,ri4r*m icropii xr-rraficrxoi neaaroriKu B.3. K,reniron niAxpec,uosan s ceoifi
crarri uKoHpygifi - nu4arr*rfi ne4aror{anur,oro Kr.rraror, rgo noua4 yce Kouqygifi girynaa asi qecHoru, rKi nonnuui 6yna yiro4sHr.r, -
o6os't3ox (a6o cnpa-uea,Tuaicro) i ry,vnmicm (a6o,uoaxnicm). O6on'raox - qe nr4rpiure 6esxopr.rc-,une crrorry,l1ar+u j\roAr4HH noBoA1rrqcb
y Ko)KHoMy BHnaI'Ky Mopa bHo. fp'rauuiclr, - ge ,tuo6on 4o ,uoAefi: <6ym e 3\rosi JrBrrnicr Ha imrprx sx Ha calroro ce6e - ocb rgo MoxHa
Ha3Bara MHcregrBotr yr,raHistty>, <qoro He 6a)r(aeu co6i - rie po6u in:r_unr,,. Taxi pucu aaavioco6ucrocri, ypoayrraiHHi KoHqygir, 
€ cyMoro
ncix qecuor: nflepeuorru ce6e i noeepnyrraca Ao (HopM noBeArHKH> - 3Haqllrb craru r,v]ranHoro ,rroAnuoro, [3, 73-80].
cpi,rocoqcuxr'rfi iaeaa KoHtPyUs - Be.,,HKe 
€aHaHHt csin'. Rfie volKurB€ 3a \aroBH, xo,u ruo4cunicrocyHKg cnoBrnmcr:uo4nHocri
ra rynaHHocri' K'NoqosHM laoMerrrona y s4ificHeHni ee,rlxoro e.lnamu ceirl'rra€ craru BnpoBa4xeHna i4efi ryruaHHocrl y rxqpoxi vacu, a
4.'tx gooro Heo6xi4uo olzxoearrz 6araro so,\bosHx ra rrnrxerHr.fi .\jo:efi. ftri o xaparrep!€yBa^Hcr BHcororo gi:recnpavonanicrro ra nepyna-
'rtl.tcl 6 y xtrrri npIEHgIlnoM ryl\4aHnocri. Taxi,uoar noeru+ri He ri\5r'u . rrau i .1irrr sriaHo e eucoKraMr,r nparHeHruwu, 3 Bgrgoro Moparffo,
a,re fi lrarH nu4atni a4i6uocri. Br-rcoxonropamHa ,rro4nHa noBHHHa lnrr.r po3Bnnennfi inrerrerr (ruyapicm), ryrraauuicro, ni4nary, ruafi-
crepuicro, nniv,lunicrr', onrriNrigN4 ra inrui ruicrr, qecrm. npo qrj KongllJii cKa3aB rax: .Vxeu ruo4uuy si enaunnvlr !!eaH Vvxyual, a
Heynepe4xeuicno fyrrtlaoz, sniABaflcro EflsHx<yan-!:H i: raicepuicno ?llarl, !Jro3. flprxpacrraxyNognHyplnya^ou (enivageicno)
TaMycuKoro. OclraxyruoprgyMoxHaHasBarr-r6e:Joram.rcxo [1.poe, 1-1. aHc,ria 12]. YgpoMyBHc oBiroBaruric,rono oueynepe4xreuicm>
r 
U:ao Yrxln ororrcuaa a gapcrai Ay cyaone si,1ucrrc. Koxqla-ui ;;.ru i;r- 1n:1u.2 MeH fyH 9ao 6yB caHoaHhroM B Bxpcrni .Ay, npo..**" .*- 5c*:ce,im-
r iilaHr lJn (ilfaul IO) - oa,HH 3 Ha*rauHoamiun }-* Kia:.-;r. 1: u-l.*i vaficrepuicrrc y nepyaaHri gepxiannuu cnpaBaMn.
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srflBaerbcty3Haqesni<6Jn:{euMof ITBHMTacyBopHMAoce6e>.Tarurn.rHHoM,carlr,teyQopllyeanuinucoxoMopalbHuxrrr ExernrlxlroAefi,
K 6yA)"rb MarH nurgesaenaleui nparHeHn r ra sai6Hocri, uolsrae Mera KoHtpygiancrnoro BrlxoBaur{r. 
e
KoHqygifi npouanunca ua uecu cnir ctpopMy boBanl.rMr.r nocry araMn flpo Mopa^bHe BuxoBaHro. frol,c u""p*reHHq.4o er'Ko-Mop:l b-
.ero acneKry BuxoBaHlrfl J\IoAHHH craHoBlfl'b nolonny ginnicrr negarori.{Hrzx nor qAie. u{oeepruena ruo4zHa eci cnoi sycH J\q 3ocepeA}Ky€
,n xopeui. Koau ropiHt aarora{eHo, HapoA?ryetrca f,ao4, [1, poaa. 1, nrzcrrin 2].,fn sa3Har{eHo Krraficrr<uir.r goc,ri4ultrou Xe Kanov F
e-:epnperagifiuifi crarri <fleAarorivna i4eo.noria Kouqygi.a ra vorupu QyHAaMeura-lrHi onopu nuraficsroi neAarorixu>, npucnauenifi
:rF&lqeHHIo BHc-lonia Koupygia crocoBHo MopalbHonc) BuxoBaHrur, caoeo <ropiHt> naae y KonEygja 3HaqeHHfl <uopa,uui ocHosr-i oco6uc-
]ccrit, a (cocepeAlryBarnc.fl Ha xopenir o3Haqa€ (yBax{Ho craBHTHcb Ao,uoaefi, AonoMararr.r ruo4ana i }KeprByBarg e iu'a aro4efi,
]IaluoearH Ha 6rraro,uoAefi, nwmicrr 6ynr ruo4uuolo, cepge anoi cnoBHeHo ryMaHlrocri, aro6os'rc 4o 6ru,rxrHnoron [4].
- 
Kouqygifi aocepeAlKyBaBcs He ri,rb li na eH3Haverui reoperr,rvuoi cyri lropaalHoro Br.D(oBaHHs ra Ha BcraHoBIeHni fioro trerH, arre fi
:rEcnHB npaKTuvni ni4xo4r.r i lreroAa AoctrHeHrut giei uerrl. ,FL< yme sarlHaqalocq, Br-rrga Mera Mopa bHoro BnxoBauna:a Kouqygiev *
mosln{q IIoAIlHu, qKa Ma€ BeII'rKe ryn4aHHe cepge, aro6oa 4o 6r'u-rxr-rroro, euie xeprnyearra e iM'q iroAefi i npagronara ua 6rraro ,uoAefi, qKa
z rc pos6ergl'uarracr, nplr 6ararcreira eHa'rrlocri, He 3pa{xyBala caohr npuHglrnanr g 6iAHocri ra gle}rri ise cxrz,rs,racn nepeA cr.r orc. To6rc
t'onpygifi cqopMy roBaB cBoepiaHy naoJ,elb iaeaalHoi, 4oeepurenoi oco6ucrocri, Arre giei urrraxernoi ueru He nnoxna Aocrrrr.r Mr.rrr€Bo, sa
tqxorra vapieHoi flaluqKa. Heo6xi4uo ao,ro4iru sknosiArrHNau ne4aroriuHauH ni4xoAaMu Ta BTij\roBaru npuHEanli Braxonaunx. Tiar,rul ro4i
uoaKl{a [ocrynoBo <ltsopHTr{) i4earrury oco6lrcricro. Hafirparguu cnoco6on AocarHeuua niHgeeoi Nter.lr e BHKopHcraHHe npuHgnniB (Bia,
:,ucoxoro 4o 4a-reKoro> Ta (nocraB ce6e Ha nicge imloro, [1, posg. 75, nucnn24].
3aco6u suxoeanns, sxi KoHEygifi nunopucroeynao i nponar)tsaB, ge: eopMyeaHn-s uano6.^usoro cranrreHna 4o 6aroxie, No6oei
na\oArxofo 6para 4o craplxoro, ei44auocri, 4oeiprl, ro6ro ge ri suxosHi ocHoBH, s qxr-rx 6arrKr.r i nafi6.Ar-Dr<.ri 4urnHi ,uoau nosuHHi
mF{HHar}r BHxoBaHru (rJMaHHoro cepglr), ,fx nurue y crarri xuraficrrnfi Haynosegn Xe Kenau, nicrr.n rofo, Ko,,tH aax-ra4eno euxonHi
:sroea oco6Hcrocri, euxonanru narenur<oi aro4uHu aa KoHqy'rgiel.r nocrynoeo roruupro€Tbcr B ABox Hanp.sMax. B nepuonay nanpaui
rgnrKa bHoMy), roru-r 4rlruuoro 3acBoeHo ocHoBHHfi o6oe'rcox no eiguourenHro 4o 6amna, nacr5mruM KpoKoM BlBHaqeHo npurgen eHHrr
E anrir+ra nocrynaruct BHMoraM crapllrnx. Hacrynnr.rfi pineur - npurgenlreHHr noearn i noruaHrr 4o nepinHuria ra ro,roBu Aep)KaBH.
]rocoeHo EarbnintguHu, sa KoHpygieu, y xo4i nnxonanna uan a4ificHroearucs o6os'.ssoK <nig4auocri>. f,le osua.ra-.ro, go y xpunrvnufi
rqpirlraar,Hufi naoruerlr, rorra EartxiugnHa anaxo4nTbcr B cMepre,uHifi He6egnegi, aro4uua nonuHHa MyiKHbo Bi44aru aa uei murrs, a y
urpr*rfi qac ai.sru n irrepecax xpaiHu i napoAy, 6yna ni44aru.ru cnoifi cnpani, BHKorryBarH cycniruni o6on'ggxu no cosicri.
BHxosaHHt AfiTHHI4 B &pyroMy Harrpaui (ropnaorrra,rrHornry), nicrrr rcro rK ceopMoBaHo ocHosHufi o6os'ssox - ,,1ro6oe Mo oarxoro
ioara 4o crapuroro, nolrlHplo€Tbc.a ua ni4rpnnaaruu 4pymuix crocyHrdn nain< aro4nra o4uoro noro,riHHs, Ha rr eKaHna aiMauocr:i 4pysana i
ry{poro Ao HI.rx craB enna, lJe i e nocrynoee enxosaHHr a6o gHKoHa}rHr o6oa'xer<in aa npuHgr{noM <ei4 6ruzerxoro Ao Aa^eKoro>. flopra s
nol, casHatleHo y crarri <fle4arori'rHa iAeorroria KoHEygin ra rrorr.rpH (pyHAanenra,uni onopu rc.rraficuxoi ne4aroriru>, Ha ecix pisHqx
:5ox Hanpnnain ruoAnHa Mae BlrKoHyBarr,r BlIMorr.I Aorpuuranng r1mansocri.
3 rencry n,A,yut rofi> uoxHa apo6rrnj eHcHosor, rgo nicrr rofo, .an spo6rreuo xpoxH lgo4o pearriaagii npnHgr.rny <ni4 6afiarxoro 4o
i,a-\eKoro>' HacryaHHM 6yAe Mopa bHe BHxoBaHIUI ga npHHgHnoM (rrocraB ce6e ua lricge iuuroro, (ro6ro lropa bHe BuxoBaHlr;l ur rxoM
t-\HKoAylxHocri - <He po6u iuluoMyroro, qoro ue 6axraeur co6ir). Konqygifi enaxras, rgo nicaa a4ificHeuna raru.rx enluuux yporin 6y4e
:oBcl\l He cK a.q,Ho noIrII,rpHT'I-l rylMasnisra oco6ucnrcri ua sce cycni,,ucrro i 4ocarnr ylronH <ruo6oei go 6,u.rxHroro> [4],
Orxe, niAxo4u i npungunn, sa AonoMororo tKHx KoHpygifi nnaxran ea 4ogi,rnre a4ific*onara Mopa bHe Bgxoeauua, 4yxe virxi
- rpoeyvi,ri. BncxiJxl.rfi rryHxr r<onQyrgiaHconoi nropa,ri - clrniecrKufi o6on'aeox i 6parcrrxa ruo6oe, a,1o6oa 4o rincrrernnoro 6aurru6oro -
:e ringeea vera BuxoeaHrur,
I I l;r:ax n'ropa,ursoro BHxoBaHHq, nnasanr.rfi KonqygieM, cK ar4a€Tbcs s uirxnx, BcraHoB eHr.rx Kponie, a mrvry nocuaroe 4iee4aruicrt,
l?xoro MopalbHoro BI4xoBaHHa. f,o roro x xoxcrufi rpor, apo6,reunfi sa npuHgnnolr <ei4 6lHglroro Ao Aa eKoro), si4 /\erKoro Ao
:i'raAr:oro niAnoei4ae noecax4eHHuM sBHIgaM 6yrrr i cnonyrae aro4rlHy ni4v5rearri cnpaBeA r.rBicm i aogiatnicrr euxosHoi ggMorn, rgo
3rplule BI-IHI'IKHeHHIo 6amanlr.a epo6arrz canre ran. flporxrolr 6ararrox eixie cnoAer.rxHr-ixlr KoHEygia orzeHaea.,u, rgo rarufi ulaax BHxo-
;arilu yrHin (oco6,runo Molo4lrroro aircy) e apyrHuM y BltKopucraHHi i He sl-tr,rruxae ni4uyrm Ha[yrryBa bHoro (Teoperr.tsyBaHgr> qr
rHaCa+q)KeHH'I> BHXOBHHX HOpM,
Konpyr3ifi 6y'a nepenoHarrufi, rgo euxosar*rx ni4irpae Barff^nBy po b i y poaern<y cycniarcrna, i y poaum<y cavono ingr.rBiaa. BiAo\ae
:lo.\oxteHlUl KoHtpygiangin croconuo noc,ri4oenocri y npogeci sHXoBaHHr IroAHHu 6y,ro aanucaHo s KHugi o Pr.rrya,lnri norarxlr> n posgi,rd
' Be-^axe eqeHHtr5: nOc.arHennq cyri pevefi, noraH6rreHHq cHaur, grapicrrr, cnpare4,runic-ru, caMoB.q,ocKoHaIeHH,a, uigna poprua, BnoprA-
K'tsaHI#I Aep)Kaeu, cnonifi fli4ne6ecroi> 12, c.941. lJefi nucrin virxo AeMoHcrpy€ craB^eHHr KoHlpygiaHgin ao po,ri BHxoBaHH.fl: qepeg
'xmuer+ra cyTi pe'{efi i norln6,^eHH.fl 3HaHb Aocqraernca rgapicrr, nonrucrrin i cnpaeeA,Meicrb s.ruHxin, ro6ro, y npogeci euxoaaHna eoprvry-
'orbcq ocHoBH MopaalHocri, sacyarnygrocs eroitrr-rqni e'llHKfl ra He.mgri novucrvr. Care saBAflKrl gboMy Aoc.qra€Tbcfl Mera caMoBAocKoHa-
-leuua (ro6ro' QopMyerbct AoBepuena aro4aua). V nocrifinonry vopa bHoMy Bnpas rHHi no,rrrae po b BHxoBaHnr i poserrox oco6zcmcri.
'leponip(aao) yrpaiucrnom Moaoo nepeuaaaerbcr: uux, npaatr^o, trptrHgatr, aqeHHr.
Taip o{ae crce ' (o Bemre avenuao) 6yro craopeHo a nepiog uix V ra I cr. 
.4o. H.e. flepaaHHo eis ssma co6on 19-42 poa4iu rxnrH ..Ai gsi, (.Pnryruui
:rrarrH>), aae4eui 4o eatrHorc TeKcry xanpuniugi I cr. 4o H.e.
Konpygifi ra fioro yrHi cnoniIy'nalu nepeKoHaHHt, Igo KoxHa NoAr.{Ha noBHHHa Krr.rBHo cnprrrrr.r rapvonifinolayra rgac11rBoMy
x{}rTTlo B Ko)t{Hifi poa"si, 6o po4lrHa - ge ro,rouuufi ocepegox cycnirrrcrna i crapaHuo po6un-r cnifi suecox y npognirannq ra cra6iibrricrb
AepxaBu (naigHa pogHua - sanopyKa Bnopa4roealroi 4epxann). Tax, aa KonEygiena, inrepnpery€rbcr po^b BHxoBaHHq B posBHTKy
cycnilbcrBa.
Ha3axoai ierye AWKa, tgo KoHQruiaucnxanega.rori.ma i4eorroria opierrye"rrcari,,urr.r ua irrrepeor cycnirrncmai rr,ra;ro 6epeAoynanr
poannron oco6ucrocri, 6i,,t'ur ncnr, nparuivye poanrron ingHei4yaa*rocri, ni4nopa4xoayova fioro cycniarru.rilr eHMoraM. !!r lovxa sopy ue
eoecina cupare4uma. V aificsocri, xosQruiarn:r HAr,aBa H Ba)r!\HBorll sHaqeHHf, poeBr.rrKy oco6ucrocri. Are y posnrny oco6acrocri KogeruiaHgi
aKgelrr)tsaJ\r'I yBary ue na ii negor, a Ha in4raei4ya,,u,HoMy posBnrrcy neaenaogii e irlrllrMu irwaiaaMr.r. Meroro inauniayaalgoro poenrmy 6y,ro
auxonauux i4earunoi arogllHn, axa <He po6rna 6 iHruoMy roro, .{oro He 6a?Kala co6i> [1, poag. 75, nncns24].lHar.rnigya1bngfi po3BrroK y
e4rocri a rapn'ronifiHuira cycniarcrroM - ocb ocHoBui aaca4H nouqygiaHcrnoi ne4aroriKu, B Hr4x rromfa€ ii senfi'{.
Topxarouucu cnegHQiKH r,aBHboxrraficrxoro gfixosaHHfl ca KoHeygl€M, 3:u]Haqr{Mo, rgo BoHa ceopMylr,oBaHa y raKoMy BHcIoBr:
uY HaeqanHi 4,rx xo4uoi ToAHHH He ierye ni4ruiHHocrefi ca noxo,4,xeHHrM)) [1, poea. 15, src^ie 39]. Inanme Kax{rrH, crapo4aeHifi
MHcj\rrre b po3r^tAaB BHxoBaHFUI tK 3arar.bnorvoacrxy ginnicm, yHieepcaaluy Heo6xfficrn 4.u 6y4l-altoi oco6r.rgrocri - i g-,u apucrrxpa-
ra, i Aa-a npocto^rc.q,ItHa, i 4,rx xr.rrafiga, i 4;ra iuoaenrgl. Tany resy Konpygifi nporo,rocae HanpuniHgi pa6on racHrag*oi enoxlr, no,vr y
cycnhlcrni cynopo AorpHMyBar\r{ct BHMor craHonocri, a Ha inoeenagin (ro6m Hexrrafigin) auun,u-rcr sK Ha (3rparc nosKiB). [!e nax,ruei-
urana e rofi panr, rgo ceoi i4ei niH gaBxgn nri.^roean na nparrragi, Igo cBiAqulo npo fioro ne,ruxy oco6ucry vryxHicr i girrecnpavoeaHicrrr.
I IIo6 aocsrra sugna'{eHoi r4err.r BHXoBaHHTI, Koxpygifi eruuovuB Ao nmr{y ocBiru aro4unu lricrt MucregrB (npeaverin): prrya;r
(erzxer), ivry:uxy, crpiaaHnx a ,r1'xy, repynanna 6ofionoto noaicHugero, rrucbMo ra paxyHon. Mucregrso pnrya,,ty ra MysHKq 6y H ceopMy-
,rr,onaHi vxoycnKnlt rH.a3eu6 4,tr ynpaBliHnt lliAHe6ecHolo inanepien, Prrya,,r c,ryryaaB A,ta Aorpr.iMauua pieuux nrop.r,IbHux HopM noBe-
4inxu irraopaaluux nopu y cni.mynanui ltix crapuruun ra Mo]\oAruHMu y QeoAa bHoMy cycnirrrcrei. Baaxrarroca, lgo ni4 6aaro4ifinurrl
BnJ\I'IBoM ygI'lKH J\roAriHa po3BHBalac.s {yrneBo - eiA no.ryrrs 'ryfinocri ao lroparrrnoro ei4vyrrr. Touy puryaa i My3r4Ka, gx goelriuHifi
npora i nnyrpiruH€ cnoHyKaHru, pa3oM BI,IKOHyBa H3aBAaHHr MOpa bHOrO BHXOeaUnA. Mucrcgrno crpirraHua no,rara,ro y e4ocxoHa:reuni
naeuvorcrpi.mmua,ryty,goaa6eaneq'tsa oposBl-IroKQiarxrorocranyiqopuyea,,ronenui.n<ocrixapar<repy(socepe4xrenior,nnpasHicrr).
Ilp"ar""* <crpi:rxr*ra e ,ryry> Ta (KepyBaHHs 6ofioeoro xo icHngero> Br{K a4a;u.rcr J,m posBurr<y cnpr.nnocri ra eb}r.rHoi B11rpnsa,rocri y
nificxononry uacregrei. <flucruo, BKnK)qa o HaBqaHr{r rp:rMorr.r ra eleMelrrapHux sHaub s [pupoAosHascrBa. HaB.raHns .dq6g sK,1roqa o
He rinbru{ orpHMaHHt 3aralbHlrx MareMarr,rrrHr,rx BHaHr, a-re fi eN{iHH.s secru consqgufi ra uicsqHsfi xaaeu4api, airoquc,resna i HasiTr,
euriHua nuxopucroeynarr.r 6arya7.
3 xopornono onucy HaBqa,rbHl,tx npe4verie acuo, rgo 3anarbHufi ocsilHro-enxosHlrfi n,,\aH KoHtpygix cn ra4aaca 3 Tpbox qacrr-rH:
MopaJ\bHe BHXoBaHHI' po3BHToK MHC.,IeHIUI (nayxoeo-ocnirni npepleru) ra qicuqHa niArorosna (cnpnnricrry eificrxoeolryruucregrri).
flpore raauaverd npeAvern ue 6yl* A ttKoHEygia pinnosHaqHr,rMr,r. BiH gaexara Harolo[ryBaB yBary Ha roMy, rgo Mopa bHe BHXoBaHrnr
noeunHo noci4arN ufrone vicge. Ha ni/,TBepA?KeHnr anegeuo fioro sncrig: nKo,,ru roHaxl,r sH:rxoArrbc.s B.q,oMa, BoHH rroBHHHi ruano6,rueo
craeuroca 4o 6arrKie' Ko,\H x BoHII BHxo4srb s AoMy, ro nosr.rHHi 3 noBaroro craBaTbcr Ao craprxoro noxorriHng. BoHn nonuuni 6yp1
IgllpIlMH Ta MarI4 4oeipy 4o imlHx, currrHo ruo6urH oroqeHHq i g6alrxyearHca s qi'tlraHHnMlr No4rlrn, .f nlgo nicrr-s gHKoHaHHs ncix gux
BHMory HHx Ige sarH[Jaerbct HacHara, ro ii cai4 ui44arn nuuueHHro nnceMHoro cna{Ky> [1, posa. 1, nHc,'rie 16].
flpono4xw napa,'terrn aix icropuvnoro 4o6olo KoHplgir i cy.racHicno, ni4xpeorHMo AxBoB[]nHy cna4noevHicm i4efi: eHK araHHfl
MysRKH cboroaHi sianosiAae Meri ecrerlr'rHoro BHxoBaHIrt, cnprnricrr y nificrronoiray rrncregrni - lreri cyvacuoro tpiauvnoro nuxoeanHr,
a BaK MaHITJI HaBtIarbHHx npeAMerin - naeri poaynroBoro BHxoBaHH.a. Orare, troxrua apo6rru Br.rcHoBoK npo re, rgo Konpygifi Ae 2500
ponin ronay uirxo ycni4ov;uoeag: gnaicr ocsirH i BItxoBaHIUr y ruupoKoMy r yMaqeHHi nosuHeH oxon,rroBarrl qoTlrpg acneKTH, a caMe,
lropaarHufi, posyrrnonufi, pisuvHr.rfi ra ecrerr,rvrurfi poenrrox. Eirrnl roro, uopaarHufi poanrlrox e npoei4uoro BlrxoBHoro Menrro. fln gasga-
qaorb3oKpeMaxraraficrr<isqeHi,gnneaarorivHair,eo,\oriticroro4ui rr.rae sax,ruBe,aKryaibHeracnprMoBJ oqe3HaqeHrrt[5,175-1841.
V npogeci uanvaHHx Konqygifi virno poenexoeyBaB qorapu eranu: HaBqaHHrr, Muc^eHrur, npaKTHKa, BqHHoK. flepl-ri 4ea eranu
- ge s4o6yrra auart n npogeci nanqaurur, Hacrl,nni 4ea eranu - ge npogec pea.,riaagii sao6ymx y HaauauHi euaHb y npaKr?rKy a6o B 211rirm .
Bean<aerbcx, rgo KoHpygifi 6yB nepIxHM ) rfire,ren, axufi nuonpelruu y ocnirHboMyrrpogeci rannfi acnexr, .gr< cs'.flgox r4bt( nasqaHHrr[4 i
po3BHrKoM Ilc eHrul, a raKox e4nicm sHaHua i aii [i iaei npoAoBxyBa^H po3BuBarr.r HacrynHi noupygiangi, ari ni4 iveHi KoHqygix
niageJ\s nl4cwoK: cHaHHt Ber,e Ao AonrraHsocri, 4onnrrrHsicrr ne.q,e Ao BAyM HBocri, e4yrurruricm ne4e 4o poa6iprrunocri, pos6ipar.rnictr
Be.4e Ao rpaBeAHocri nvunxin [4].
VgaraIr,HIoIoqH a4o6yri ai4onlocri npo ne4arori.rHi iaei KoHpygir, MH Bep.4r.rMo, rgo nueunfi epo6uB BHecoK y:
- nocraHoBKy MerH BHXoBaHHI ;troAnHr-r i oxpecleHna po:ri BHxoBaHHr ecycnirrrHorvry xurri ;
-Bu3HaqeHrrs suicry anxosaHHa,i nasqaHHr Airefi ;
-noruupennx i4ei ececraHoeocri oceiru i nr.rxoeaHH.fl.
Poaenton noHqygiancnoi ne4aroriuuoi i4eorrorii crnopae naigni ocrona cy.racHoi ue4arorixu Krararo, a.raxox sn,rrluyB Ha xiA
scecsirrrboro ne4arori.uonr npogecy.
6 Maerrcq ua ynrui rxoycrnnfi xHqgl Beur.eas (1077 -1064 porr go H.e.).
'Darya-Mt rc regrBo ' tKeBHKopt rc roByBuoc lyuar ivxnxph lynu-caoep i4uaasaeuo4 ix3npargypaMn-He6oxnteuuna6ogcaun l4He6ousuerop
orpHMaHHr ai4 HHx ai4noai4i sa Aolesocsi 3anmaHM.
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Summary. Thepedagogical ideas of the greatest Chinese scientist Confucius (551-479 B.C.) deal with the up-bringingof the
w-patriot, man-high moralperson are analsrzed. TIte importance of the topic connects with tAe impeishable of Confucius'heitage which
s ridely use by modern Asian cotntries.
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Batexrnua Bottcosn,r
poAb nE4ArorrqHo[ pE@AEKCrt y
HAB qAAbHO- npO @ECtfintrt
4I.qAbHOCTI CTy4EHTIB
Axmagiq. Ycrazriposxptnapoto ne4arorivuoi'peQtexcii'yuaavaanno-npoQecirtuifidxtuncri cryzenris; ii'ztaveauayeop*ty-
m ngtpecifianx aiE i .sxocreE.
Knososi ctoaa: peqtexciz, nekarorivaa peE texci.s, nas,ra'rilro-npoeecirtua 4iaanuicra, npoeecirtui yii, npoEecirtui xocri.
cDopn'Iu i trero4u Kolrrpollo ra ogiurceauna nux"rra4aqeM pogBr.rBaru,rca 4ecaurpiqqqMrr. A nuraHlur, rK caMe HaBq1rrra cry4eHrin
LmoFrpo ro ra cavoogiHgi ceoei uanuaarruoi 4ia.mHocri ea,uilraerbcq HeAocrarHbo 4ocai4xeluu. B ylroaax 6eanepepunoi ocniu cavo-
mroou i caiuoogiuxa ceoei naaqarusoi Ai.sarHocri crae 4,r.a crygerrris HafiBar{ usirrroro.qKicrro.
3nepnelrocx renep 4o inuroro uafieax Hsiuroro nonflrrr - petpaencii. Oc"rauru posyuierrcs qx nicHaHna i aHa;ria ruoprHoro qBarg
mi csi4sM6cri ra e^acHoi ai.sff nocri, xn norrra4 Ha B acuy .4WKy i e.mori 4ii si croponu.
MsroIo naruoi crami e po3KplTrrq peQ,tencii ar 4opnrn reoperrunoi 4iarunocri ,,uogurl,r, cnpal.ronanoi ua oclracrre*rs cgo|tx B,1acHr,rx
.!i r'l;il{ris.
Tepr"riH<peq.tencix,ynirwrarrauifi,rireparypinnepuenorraeBunopucmByBarrrcazS0-40.xpp.MnHy orofioairrx.Anarriayo-
m nnrinriocri s ni4xo4ax 4o npo6.,renu, ori4 aaaHaqHrra Ha.seHicrb 4sox rpa4r.rgifi y rpanryaanHi npogecia peqlencifi:
-ana,ri-a pe4rencii aaacroi cni4oruocri 4imruocri;
-peQ.lexcin ax poayrailftu suavesns uixoco6acricroro cuirrxy'uaHna.
l'an'mxy a guna eHA.ilqlorbcs raxi npogecr.r peQaercifi: no-nepure, canaoposynriuru i ponyldHr.u iurroFo, no-Apyr€, caruoinrepnpe-
nqrLno-rper€,inrepnperagixiHilroro.YEi,rocoqcbKoMyeHgHK oneArqHoMyc osHur<yrepnaiHpee^eKcir(nia,rar.reflexio-noBepHeH-
m mul) o3Haqae npogec cattonieuauna cy6'exrona nHyrpiulrix ncuxiqnux arrie i craHin. flonarra peq.rrerccii eunux-rro y pirocoqii i
{re \o npogec posayMy iHALIei4a npo re, rgo ei46yraerncg a fioro sr\acHifi cninoMocri[1]. flpore peqrrexci.s e He ri^r,Ku gHaHHr a6o
llHrrElrs caMoro ce6e, a,re i s'acyear*ra roro, an iHtli aHarort, i poayrraircTb (pe(pleKcy'rovoror, fioro oco6ncricni oco6,v,reocri, euogifiHi
1FEfr ra r<orniraeui, noe'saaHi s niaHaHHrNr, ysBieHHrr.
O'{eeflnno, npupo4a peQ^excii noe'.asaHa c no4nifiHorc rpyKTyporc ^ro4cbxoi cni4oiuocri. Tan, Ha 4ynrxy C.,A,. Py6iuurrefina,
lFFecia aa6esnevye lo4llHi euxi4 s noeuoro nor r-ilrannq 6egnocepe4Hiv npogecoM xurrr A,,tn nupo6rrenru ni4nosiAHoro c'raB eHlnr Ao
ndr mrri nei, A,rq AYrvrKH npo uei [2]. Taxoro rN BHcHoBKy Alfiruos i f.fl lleaposigo^rf4, axuiaBBar{aB, rgo Honi gaco6n i cnoco6u
Metexecgeaa HaraA.s
Me'wnnx Ipvna
Mogax Heosi'ta
Mogux PocntctaB
Herota 6opsc
Hecroporzv Eotzax
Hnxnrrcx Csir'taxa
Odqanctrnrt Boto4x*rnp
Oairttrsr Bacu'tt
Oaifinnx Ha,qi.n
Orngyx Bo'ro,4aunp
ffe,renrox Martz
fli4rypaxfi laax
fTon Otena
.[Tonoaa Aapnca
flonosa Oanra
fTononxv Axarortiti
LIpiaa Pai'ca
lTpzzxo Otesa
Ceuextox Mapiz
Co6qumcnxa Csir'rasa
Cosix Tersna
Coxotax Oaexa
Co,ronvyx Haraai.s
Crenaxtor Cnirtasa
Cyposa Tixa
Cnrxnx Tauapa
Ta6excrxa lOait
Tapacenxo l-atrsa
Txavyx faansa
Topvwrcnxa So.a
Tper.*x Haratia
Tpiuueacnxa ]-a,tmta
Ypcy Haratix
CDe4opax At,ta
@e4opvyx Bixropi"a
Vartxa Cairaarra
Vartxa Murota
Vncaxoacnxa Aec.s
IlJnapxx Oxcasa
IlfrorpNx Anroxira
IUrarpux Ampirt
IIIyaxx Atta
Illycrep An4muta
flpona Mapnna
.flpony4 3nnosirt
uaricrp ( Kav'nHegp- floai.mcrrafi nagionarrrHnfi y'ninepcner).
KaHAr{Aar ne4aroriunux nayn, aogerr (Bo,r.rlHcnrurfi Hagiona,unr-rfi yninepcrrre'r irvr. Aeci Yxpairxu).
Kanr,Hgar ne.4,aroriuupx uayx, 4ogerrr (Kav'aHegr'floai,rncrxafi nagiona.rurnafi yninepcurer).
acniparr (Kav'xlregr-floai,ucrrnfi nagioxa,rrmfi yniaepcrmer)'
npo4ecop (Kau'rHegp- f1o4i,'ucnnufi Hagjoua,runai ynisepcnret).
crapl1prfi aHK a,4ar (Bilrnugpxrafi gepxaaar.rfi ne4ancriruafi yniaepcsrer iv. M. Kogro6NHcnroro).
enx^aaa.r (KaM'sHeBn' I-lo&i"'rbclr<.ni Hagioua.uHnfi yriaepcrmer).
crapurfi exr<,ra4av (Xve,uHngrxa ryr.raHhapno-ne4arorivna axa4enai.a).
4ogerr (Karu'auegr-flo4i.'mctrufi HagioHaltrnlrfi yuinepurer)'
srapurnfi erxilaraq (KaM'xnegp-floni,\bcrKufi Hagionaarrufi yninepcner).
BHX a.4,aq(lucrrzryruucregm,PinHeHcrxHfi.{epmanHnfiryuralrirapHufiynirepcrrrer).
KalrAHnar neAaronrrHrn( HayK, npoEecop (Karra'anegr-fIoni^r,crxafi uagionamnufiyHieepcwrer).
nraricrp (Kanr'aHega-flo4iarcnrurfi uagiolra.mnufi yrinepcwrer).
acnipanr (Binurglrurfi 4eprxanrulfi ne.q,alrri.ruufi yrirepcrrer iu. M. Kogo6uHconoro).
KanAHAaT ne/,arori.rHnx Hayn, 4ogerr (Kau'anegl-fIo4irucmafi Hagiona.laHr'rfi yxinepcrrer)'
acnipanr (Kav'*legn-l-loai,urcarufi uagtoua-trHnfi yuinepcarer).
crapunfi eux-mgau (Kav'rHegr-floai,rrcrr<Hfi nagiona-urHllfi yrinepcrrer).
4onropanr (Bo.ru,*rcrxr-rfi nagionart nnfi ynisepcarcr: iru. Aeci VxpaiHrua).
acniparm (Kav'sr:egp-floAi^bcnnnfl uagioua:rrunfi luieepcrret)'
KaHAHAaT neAaroriuwrx Hay<, Aogenr (Bo,rNncnr<r.rfi xagiona:unzfi ynimpcr'ner irr'r. Aeci Yxpaiuxu).
xepianm,la6opanrpii novarr<oeoi ocainz (na' Mocxna) '
rvraricrp ( Kana'.alregp- flogi.mcarufi uagiona,'uuufi yuieepcrrer)'
rvraricrp ( Karra'anegp- f1o4i,r-rcuxlfi uagioxa,uHnfi yHinepcnrer)'
rraaricrp ( Kana'anegp- flogiarcrrafi uagiouaan*rfi yrrieepcrrer)'
c'rapurafi axr",ra4av (Bo,rancrr<ufi nagioHa.trrHafi yniaepcureT iu, Aeci YrpaiHnn).
KaHgrlaar neAarorivnux nayr, 4ogenr (l{.aru'anegp-f1o4i,r-rcrxnfi Hagiona.mr*rfi yaiaepcu:rer).
gogelrr (KaM'tnegp-lloai,rrcrrufi uagioaaatrufi ltrinepcurcr).
naricrp (Karra'xregp-floai.'rrcrr<r'rfi HagioHarur*rfi yrirepcurer)'
AoKrop geAarorivurax Ha1x, npoeecop (BiHHrgpxrzfi 4epxasHufi neAaroriqunfi yniuepcnrvr irra.
M. Kogro6nHoxoro).
Kaugra.4ar negarori*ux uayr, npopecop ( Kau'.anegr-flo4iarrcnxrfi uagioHaaurnfi yHieepcrrer) .
uaricrp (Kav'ruegp. f]o4i,'rrcnrafi nagjoHa,u,ru-rfi ydaepcrrer).
BHx aAaq (Kav'anegp-lloai.rucrrud nagioHa,rrHnfi yHinepcrrtr).
KaHgHAar neg,aloriunnx nayr, .4ogeur (Kana'nHegl-flo4irucnnnfi sagioua,r4rufi yHisepcurer) '
KarrAr.r4arMHcregmo:narcma (Kav'xnegp-floai-,urcxd nagionarrrrmfi yrirepcrrYr).
uaricrp (Kau'ruegp-flogiarcarurfi uagiona,rnrufi yrrinepcwrer)'
KaHAHi4,ar fle.q,afonr{Hnx sa}'K, gogem (Karra'xuegr.flo4imcuxufi uagiona,rrHI.rfi yninepcrrer).
KaHAHAaT neAancrivHllx nayn, 4ogerr (Karra'nHeg,r.fIo4irrrcrr<ufi nagionarr*rufi I'ninepcuter).
uaricrp (Kalr'ruegp-f1o4imcrrulfi nagioHa.,urufi yHinepcmer)'
naricrp (Kartr'xHegp- flogi,rrcrru.rfi uagiona;urufi ynieepcrret).
Br.rx^agaq (Aigefi rypzarvry, na. K:aie).
naaricrp (Kau'anegn- floairucrr<r.rfi uagioaarrrunfi yniaepcrrer)'
ruaricrp (Karnr'xnegp-flo4iancrrufi uagiona.uunfi luiaepcarer)'
ruaricrp (Kanr'xregp-flo4irucrrufi nagiona,,urn-rfi yuinepcrrrr),
acucrexr (Kana'snepp- floaia.acr,rufi nagionarrurHfi yuinepcrmet).
acniparrnta (Kav'rnegp- llo4i,rrcrrurfi nagioxa.mnr.rfi ynieepcurer).
KaHp;.r;1ar ne.4arori.rHHx Hal76, npopecop (KaM'auegp-l-loai,ucrxr1fi uagioua,r4mfi yHieepcurer).
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36ipnun HayKoBHx rlpagb Kau'rHegn'nog,i.rtrcuxoro nagiouaJ\bHoro yniaepcurery'
Cepia ne4arori.{Ha. - Bunyfi< XV. - Kau'xuego-flogia.ncnr<nfi: t]fl Mourar< M.l.' 2008' -
304 c.
r sBN 966 .2903-06 -2
V a6ipunny nrraiEeHo crarri uaynoegie s npo6len 4ncgnnrriH rlclzxo,toro-ne4arorivHoro ra rIpH-
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